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Eldaa Putik Bunga Melati, G0013083, 2016, PENGARUH PEMBERIAN 
TAHU YANG DIFERMENTASI TERHADAP KADAR GLUKOSA 
DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI 
ALOKSAN, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Latar Belakang : Pengendalian kadar glukosa darah sangat penting pada 
penderita diabetes melitus (DM) karena komplikasi-komplikasi yang dapat 
timbul. Salah satu cara mengendalikan kadar glukosa darah normal adalah dengan 
pola makan yang baik. Tahu yang difermentasi dengan Rhizopus sp diketahui 
memiliki kandungan yang dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian tahu yang 
difermentasi dengan Rhizopus sp. terhadap kadar glukosa darah puasa tikus putih 
(Rattus norvegicus) yang dibuat diabetik.  
 
Metode : Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik. Subjek adalah Rattus 
norvegicus yang dipilih secara random dan berjumlah 30 ekor. Subjek disuntik 
Alloxan dengan dosis 15mg/100gramBB, lalu dibagi kedalam 5 kelompok, yaitu 
kontrol positif (glibenklamid 0,05 mg/100gramBB/hari), kontrol negatif 
(aquadest), kelompok perlakuan dengan tahu yang difermentasi dengan Rhizopus 
sp. dosis 0,025gram/100 gramBB/hari; 0,050gram/100 gramBB/hari; dan 
0,100gram/100gramBB/hari). Rancangan yang digunakan adalah Pretest and 
Posttest Control Group Design. Pengukuran glukosa darah puasa dilakukan 
sebelum pemberian aloksan (hari ke-2), setelah pemberian Alloxan (hari ke-5), 
dan setelah perlakuan (hari ke-19). 
 
Hasil : Analisis dengan ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan penurunan 
signifikan kadar glukosa darah puasa pada semua kelompok perlakuan dan kontrol 
positif (p=0,001). Post Hoc Test menunjukkan perbedaan bermakna kelompok 
kontrol negatif dibandingkan dengan semua kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol positif (p = 0,001). 
 
Simpulan : Tahu yang difermentasi dengan Rhizopus sp. dapat menurunkan kadar 
glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang dibuat diabetik. 
 
 
Kata Kunci : tahu yang difermentasi dengan Rhizopus sp., kadar glukosa darah, 






Eldaa Putik Bunga Melati, G0013083, 2016, EFFECT OF FERMENTED 
TOFU ON BLOOD GLUCOSE LEVEL IN ALLOXAN INDUCED WHITE 
RATS (Rattus norvegicus), Medical Faculty of Sebelas Maret University 
 
Background : Controling of blood glucose level would be very important for 
diabetes melitus since many complications appear in diabetes melitus. One of the 
way to maintain blood glucose level in normal condition was consuming 
nutritional food in the right way. Tofu fermented by Rhizopus sp. known to have 
nutrition that is able to help maintaining blood glucose level. This research aimed 
to know the effect of tofu fermented by Rhizopus sp. towards blood glucose level 
of diabetic induced white rats (Rattus norvegicus). 
 
Methods : This research was a laboratoric-experimental study. The subjects were 
grouped randomly Rattus norvegicus. The total 30 Rattus norvegicus were 
injected by Alloxan 15mg/100gramBW, then be pondered and put into 5 group, 
that is positive control group (glibenclamide 0,05mg/100gramBW/day), negative 
control group (aquadest), and treatment groups with different doses of fermented 
tofu (0,025gram/100 gramBW/day; 0,050gram/100 gramBW/day; 
0,100gram/100gramBW/day). This research used Pretest and Posttest Control 
Group Design. Blood glucose level were measured before Alloxan injection (day-
2), after Alloxan injection (day-5), and after the treatments (day-19). 
 
Result : ANOVA showed that there was significant decreasement of blood 
glucose level in all treatment groups and positive control (p = 0,001). Post Hoc 
Test showed that there was significant difference between all treatment groups 
and positive control group compared to negative control group (p = 0,001). 
 
Conclusion :  Tofu fermented by Rhizopus sp. was able to decrease the amount of 
blood glucose level in diabetic induced white rats (Rattus norvegicus). 
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